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Archivos que se necesitan para la aplicación  
Para usar en el servidor del Cliente esta aplicación, simplemente debe solicitar al desarrollador los archivos .war de 
ambos aplicativos: índole pública y privado, y el que corresponde a los web services que alimentan a ambas 
aplicaciones. El cliente debe tener la capacidad de albergar en sus equipos/servidores el servidor web usado para 
este desarrollo: GlassFish 4.0. 
El mismo cliente puede cargar ambos archivos war en GlassFish, podemos ver que en el GlassFish del 
desarrollador actual están cargadas dos aplicaciones: 
 
 
 
Una que corresponde a la parte privada del sitio, y la otra WebServiceCMS que contiene a cada uno de los 
servicios web que invocan ambos aplicativos: público y privado. 
 
Estas aplicaciones ya cargadas se montaron de manera sencilla, el cliente deberá dar clic sobre le botón desplegar, 
luego de dar click sobre este botón el servidor lo redirigé a la ventana de carga 
 Se debe seleccionar la primer opción: 
 
 
 
 
 
Para efecto de la explicación desmontamos una de nuestras aplicaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Buscamos el archivo .war de nuestras aplicaciones: 
 
 
 
 
 
 La que tratamos de cargar es la aplicación del CMS parte privada. Luego de cargarla el servidor nos dá esta 
información: 
 
Como Tipo se debe seleccionar Aplicación Web. Y finalmente seleccionamos Aceptar 
 
Y el Servidor comienza a hacer el Deploy del archivo war a una aplicación web.  
